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ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ОБЛІКОВОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ 
СИСТЕМИ ПІДПРИЄМСТВА 
 
В управлінні підприємством та впровадженні системи 
внутрішнього контролю роль облікової інформаційної системи є 
визначальною. Важливе питання сфери бухгалтерського обліку 
стосується відповідності облікової інформаційної системи 
організаційним рівням інформаційної комунікації. 
Хоча інформація, отримана з інформаційної системи 
бухгалтерського обліку, може бути ефективною в процесі прийняття 
рішень, – придбання, встановлення та використання такої системи є 
вигідними, коли переваги перевищують її витрати. Переваги 
інформаційної системи бухгалтерського обліку можна оцінити за її 
впливом на вдосконалення процесу прийняття рішень, якості 
бухгалтерської інформації, оцінки результатів діяльності, внутрішнього 
контролю тощо. 
Облікова інформаційна системи визначається як комп'ютерна 
система, яка обробляє фінансову інформацію та підтримує завдання 
координації та контролю організаційної діяльності. 
Інформаційна система бухгалтерського обліку розглядається як 
підсистема інформаційної системи управління.  Інформаційні системи 
бухгалтерського обліку розглядаються як важливі організаційні 
механізми, які мають вирішальне значення для ефективності 
управління та контролю рішень в бізнесі. 
Дослідження показали, що для успішного впровадження 
облікової інформаційної системи на підприємстві необхідним є 
досягнення відповідності між трьома факторами. Зазначену мету 
можливо досягати з урахуванням домінуючого погляду на розуміння 
місії бізнесу. По-друге, система обліку повинна враховувати 
технологічні особливості бізнесу. Нарешті, система обліку повинна 
відповідати нормам і системі цінностей, що характеризують бізнес. 
Система буде корисною, коли надана інформація буде ефективно 
використовується в процесі прийняття рішень користувачами.  
В науковій літературі визначають, що інформаційні системи 
бухгалтерського обліку є ефективними, коли надана ними інформація 
відповідає вимогам користувачів системи. Ефективна система повинна 
систематично надавати інформацію, яка має потенційний вплив на 
процес прийняття рішень.  
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Інформацію про бухгалтерський облік можна класифікувати за 
двома групами; 1) інформація, яка впливає на прийняття рішень і в 
основному використовується для контролю бізнесу та 2) інформація, 
яка полегшує процес прийняття рішень і в основному використовується 
для координації організаційної структури бізнесу.  
Інтеграція облікових інформаційних систем призведе до 
координації, що, в свою чергу, підвищить якість прийнятих рішень. 
Погоджуємося з дослідженнями в галузі бухгалтерського обліку, які 
показують, що ефективність облікових інформаційних систем залежить 
від якості виходу інформаційної системи, яка може задовольнити 
потреби користувачів. 
Інформаційна система бухгалтерського обліку повинна надавати 
1) щодня, щотижня, щомісяця звітність та 2) корисну інформацію для 
моніторингу процесу прийняття рішень та результатів діяльності 
підприємства. Перше можемо  розглядати, як міру контролю з метою 
управління, а друге як інструментарій для оцінки ефективності 
інформаційних систем бухгалтерського обліку шляхом постійного 
моніторингу. 
Визначено, що ефективність інформаційної системи 
бухгалтерського обліку також залежить від інтерпретації рішень щодо 
корисності інформації, що створюється системою, для задоволення 
інформаційних потреб управління: для операційних процесів, 
управлінських звітів, складання бюджетів та контролю в бізнесі. 
Маємо думку щодо необхідності подальших досліджень 
ефективності інформаційних систем бухгалтерського обліку у різних 
напрямках: покращення прийняття рішень керівниками підприємства, 
розробка більш ефективної системи внутрішнього контролю, 
підвищення якості фінансових, не фінансових  та управлінських звітів, 
покращення заходів щодо ефективності діяльності, спрощення процесів 
фінансових операцій. 
